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Acervo digitalizado
A DECTI e as Coleções Especiais em parceria com a TV UFSC concluíram o trabalho de
digitalização do acervo de fitas Betamax previamente selecionados. Trata-se de 125 fitas
que se constituem num importante acervo para a pesquisa e a história da UFSC e de Santa
Catarina. O acervo físico será transferido à TV UFSC e os conteúdos digitais, após
tratamento técnico pela TV UFSC para a melhoria das imagens, serão incluídos no
Repositório Institucional (RI) da UFSC, na comunidade da própria TV UFSC (respeitando a
questão dos direitos autorais). Posteriormente iremos verificar a possibilidade de fazermos
um link para este acervo na própria comunidade da BU no RI.
Novo servidor no Tratamento Físico
Adilson Valgas passou a integrar a equipe do Tratamento Físico/DECTI. Seja bem vindo!
Bolsista Direção 
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A bolsista Marina, que trabalhava na
Secretaria da BU, assumiu monitorias no
curso e no lugar dela damos as boas
vindas para Maria Eduarda Marcelino, que
iniciou suas atividades no dia 01/08.
Literatura na BSCCA
A equipe da BSCCA montou uma estante
com livros de literatura. Todos mês serão
transferidos 20 livros de literatura,
filosofia e áreas afins da Biblioteca Central
para a BSCCA. 
 
Os livros do mês anterior serão devolvidos
à Biblioteca Central na medida em que
forem devolvidos. 
 
O objetivo é incentivar a leitura literária
entre a comunidade do CCA.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  13 e 27 de agosto de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  20 de agosto de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  31 de agosto de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  8, 15, 22 e 29 de agosto de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  15 e 29 de agosto de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
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Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no
Ambiente Digital 
Data e hora:  17 e 31 de agosto de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
11/08 - Anderson Florentino da Silva
(DECTI) 
24/08 - Magda Camargo Lange Ramos
(BC) 
28/08 - Claudia Petrucio Salgado Cesar
(BSJOI) 
 
 
Parabéns!
Edição: Comissão de Comunicação e Marketing 
Design da logo: Paulo Coimbra 
 
Universidade Federal de Santa Catarina 
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